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Nach der Gestalt und Lage der Cyste und nacb ihrer Verbindung mit dem 
Seitenventrikel durch einen soliden Strang, ist es kaum zweifelhaft, dass bier ein 
vollsffindig abgeschn/irtes Stiick des flinterhorns vorlag~ das sich in einer gewissen 
Selbstiindigkeit mit seiner urspr/inglichen Auskleidung erbielt, wfihrend dagegen die 
Flimmerepithelien des Seitenventrikels wohl in Folge wiederholter krankbafter Er- 
giisse zu Plattenzellen sich umgebildet batten. 
Zfirich, im Februar 186fi. 
, 
Der Kaiserschnitt im Talmud. 
(Briefliehe Mittheilung an den Herausgeber.) 
Von Prof. Spiegelberg in Breslau. 
Erlauben Sic mir zu der l~littheilung des Hrn. Dr. Reich im Februarhefte 
des hrchivs - -  betreffend das Alter des Kaiserschnittes an Lebenden - -  rein in 
historischem lnteresse die Bemerkung zu  machen ~ dass die yon Dr. Reich aus 
dem Talmud beigebraehten Notizen sehon in M ans fe ld ' s  hbbandlung ,Ueber das 
Alter des Bauch- und Gebiirmutterschnittes an Lebenden. Braunschw. |824."  ge- 
sammelt und zu dem Zwecke~ welehen auch Dr. Reich in seiner Mittheilung an- 
strebt~ benutzt sind. Dieser Versuch ist aber yon Dr. Fu lda in Offenbach in 
einem sear griindliehen hufsatze ,,Beitrag zur Gesehichte des Kaiserschnittes mit 
besonderer Beziehung auf die Schrift des Hrn. Mansfe ld .  E l ias  v. S iebo ld ' s  
Journal. 2fi. Bd. S . I .  1826." vollst/indig zuriiekgewiesen. Es geht aus Fu lda 's  
Untersuchungen bervor, dass ,wenn ,auch dem Tahnud eine dunkele Vorstellung 
vom Kaiserschnitte an Lebenden nicht abznsprechen ist, derselbe doch kein Factum 
eines solchen gibt"; ,dass er vielmehr Gesetze liefert, die bei der Wandgeburt die 
Voraussetzung des Fortbestehens des Lebens der Mutter entbalten. Gesetze aber 
construirt der Talmud gar oft auf Producte einer kiihnen Einbildungskraft." 
Hiitte Dr. Beicl, S iebo ld ' s  ,Geschichte der Geburtsh~ilfe" nachgesehen, so
wiirde er mittelst S. 92 des 2. Bandes gefunden haben~ dass seine Mittheilangcn 
antiquirt sind; wie ihn ancb die Notiz S. 135--'136 des l. Bandes wohl verhindert 
h/itte, den bekannten Julius Caesar mit der Sectio eaesarea wieder in Verbindung 
zu bringeu. 
